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mar een raamwerk ter ondersteuning van het planningproces
Door maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen moet bij verkeers- en
vervoersplanning rekening gehouden worden met een toenemend aantal aspecten
en met een groeiend aantal belanghebbende partijen. Daarnaast is er een verschuiv-
ing te bespeuren in de rol van verkeers- en vervoersplanning van deterministisch
naar beleidsondersteunend. Deze veranderde rol stelt vooral eisen aan de informatie
component van het planningsproces. Daarbij gaat het om wagen zoals welke infor-
matie is essentieel, hoe kan deze informatie be- en verwerkt worden ten behoeve
van beleidsondersteuning en hoe vorm te geven aan de noodzakelijke uihvisseling
van informatie tussen de belanghebbende partijen.
In deze shrdie is de hierboven geschetste algemene problematiek nader toegespitst
op de tracering van snelwegen, als een representatief voorbeeld voor het gehele
gebied van de verkeers- en vervoersplanning. Het centrale thema is daarom de in-
congruentie tussen met name de wijze waarop een lokatie team alternatieve tracb,s
genereert en selecteert enerzijds en de (maatschappelijke) behoefte aan een veelom-
vattend en flexibel planning proces anderzijds. Om dit laatste te realiseren rs ter
ondersteuning van de planningswerkzaamheden van een lokatie team een raamwerk
voorgesteld, waarbinnen een aantal processen respectievel$k voor planning, infor-
matievoorziening en communicatie met derden is te onderscheiden. Met behulp van
voorbeelden uit trac€ studies is aangeduid hoe ontwikkelingen in o.a. (ruimtelijke)
informatie technologie, mogelijkheden aanreiken om het eerder genoemde raam-
werk te realiseren.
De noodzaak voor een andere aanpak blijkt uit een (historische) analyse van de
kontekt waarbinnen wegbacering als een verbijzondering van verkeers- en ver-
voersplanning plaats vindt. Er is een tweetal ontwikkelingslijnen te onderscheiden in
respectievelijk de verkeers- en vervoersplanning en de maatschappelijke context ir
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relatie tot wegenplanning. De vakinhoudelijke lijn toont mede door een toenemend
inzicht in het object van planning en zijn ruimtelijke samenhangen, een welhaast
ononderbroken reek van verbeteringen in methoden en technieken, gevoed door
een groeiende ervaring met (grote) verkeers- en vervoers sfudies. In de zestiger jaren
culmineert dit bij voorbeeld in de Verenigde Staten in uitgebreide officiele hand-
leidingen voor (stedelijke) verkeers- en vervoersstudies in combinatie met zeer
omvangrijke computerprogramma's. De verkeers- en vervoersplanning leek
daarmee over een robuust algemeen aanvaard analyse instrumentarium te beschik-
ken, dat geziende spectaculaire ontwikkelingen in de hard-en software industrie snel
gemeengoed zou worden. Aan het eind van de zestiger en het begin van de zeven-
tiger jaren wordt deze illusie evenwel wreed verstoord door drastische veranderingen
in de eisen die vanuit de maatschappelijke context aan planning worden gesteld.
Alhoewel tot op heden nog veel van de toen ontwikkelde analytische en model tech-
nische verworvenheden hun nut bewijzen, is er met het verdwijnen van de
grootschalige verkeers- en vervoersstudies ook geen sprake meer van een algemeen
aanvaarde aanpak.
De belangrijkte reden is de discrepantie tussen de traditioneel voor wegtracering
belangrijk geachte technisch-economische verantwoording, voornamelijk gebaseerd
op kwantitatieve informatie en de voor maatschappelijke afweging noodzakelijke
aanwllende informatie, waarbij kwantificering en onderlinge vergelijkbaarheid
zonder beleidsuitspraken vaak onmogelijk is. De noodzaak ook deze laatste
categorie moeilijk gfijpbare informatie in de generatie en selectie van alternatieve
trac6s te bebekken en de door maatschappelijke ontwikkelingen
geinstitutionaliseerde verplichting tot inspraak, confronteerde het merendeel van de
verkeers- en veryoerskundigen met een grotendeels onbekende uitdaging. Om
hieraan het hoofd te bieden was samenwerking met vertegenwoordigers van andere
disciplines, zoals planologen, ecologen en sociologen, nodzakelijk. Ten gevolge
daarvan is de positie van de verkeers- en vervoerskundige binnen een trac€lokatie
team minder dominant dan voorheen. Bovendien werd door de veranderde meer
politieke waagstelling van uit de maatschappelijke context, de invloed van deskun-
digen minder bepalend voor de uiteindelijke beslissing. Als direct uitvloeisel hiervan
zal, naast de mogelijkheid om veelomvattende, veelal onvergelijkbare en soms
moeilijk te kwantificeren informatie in het planningsproces te betrekken, een plan-
ningsproces als extra vereiste snel en adequaat in moeten kunnen spelen op
veranderingen in de beleidscontext.
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Mogelijkheden om aan een deel van de hierboven geschetste problemen het hoofd
te bieden worden aangereikt door ontwikkelingen in de Informatie Technologie
zoals Geografische Informatie Systemen (GIS) en elementen van (Group) Decision
Support Systems (GDSS). Het eerder genoemde raamwerk ter ondersteuning van
wegtracering vertoont, niet onverwacht, grote gelijkenis met een GDSS, waarin een
belangrijk deel van de ruimtelijke informatie voorziening door een GIS geleverd kan
worden.
De voornoemde voornamelijk theoretische aanwijzingen dat het voorgestelde raam-
werk ter ondersteuning van wegtracering levensvatbaar is, zijn vervolgens verder
uitgediept en gedeeltelijk aan de praktijk getoetst. Allereerst was echter verder in-
zicht noodzakelijk in enkele essentidle aspecten van wegtracering, zoals de positie en
taak van een lokatie team, de dimensies van de traceringsproblematiek, de aanpak
van een hac€sfudie en het beschikbare analyse instrumentarium met name de
mogelijkheden tot computer ondersteuning. Ontwikkelingen bij computeron-
dersteunde wegtracering laten een sterke voorke\r zien voor het gebruik van de
overlay techniek. Daarom is voor toepassing bij de case sfudies gekozen voor een
GIS programma dat overlay faciliteiten koppelt aan een route zoek module.
De volgende stap is het toetsen van de gekozen techniek in de praktijk. Uit een
vergelijkend onderzoek tussen de resultaten van een traditioneel uitgevoerde
trac€sfudie en een studie met behulp van computerondersteuning bleek grote over-
eenkomst in de lokatie van de gevonden trac€s. Daarmee is aangetoond dat
computerondersteuning tot op zekere hoogte een traceringsproces technisch kan
ondersteunen. Als logisch vervolg op het vergelijkende onderzoek is vervolgens
verslag gedaan van een studie waarbij naast het generercn en selecteren van een
"milieu-wiendelijk' trac€, ook het opstellen van €en Milieu-Effect Rapportage is
nagestreefd. Daarbij is met name ingegaan op de mogelijkheden ecologische theorie
te betrekken in de waardering van de gevonden trac€s. De resultaten van het onder-
zoek onderstepen vooral de verhelderende werking van het gebruik van
computerondersteuning voor deelnemers aan een planningsproces.
Voordat een tac€studie van start gaat is reeds in een eerdere planningsfase een
voorlopige selectie gemaakt van corridors, die voor verdere uitwerking in aanmerk-
ing komen. De mogelijkheden tot computerondersteuning van dit selectieproces zijn
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nader onderzocht in een case studie. Naast het gericht zoeken naar mogelijke alter-
natieven is daarbij tevens gebruik gemaakt van computerondersteunde multi-criteria
analysis ter selectie van alternatieven voor verdere detaillering. De combinatie van
de gebruikte methoden vertoont, zoals eerder opgemerkt, overeenkomst met con-
cepten van GDSS. Ook hier is als belangrijkste resultaat de verhelderende werking
van de gebruikte aanpak naar voren gebracht.
De case studies laten zien dat computerondersteuning ter (technische) realisatie van
een deel van het eerder genoemde raamwerk mogelijk is. Tevens wordt duidelijk dat
deze voornamelijk kvantitatieve op GlS-gebruik gebaseerde informatievoorziening
niet voldoende is om tot afronding van de besluitvorming te komen. Daartoe is aan-
vullende informatie nodig zowel kwantitatief voor het berekenen van de
verkeersconsequenties als kwalitatief voor bijvoorbeeld de inschatting van de milieu-
effecten. Het gebruik van ecologische modellen en multicriteria analyse is een
mogelijkheid om andere meer kwalitatieve overwegingen in de
(groeps)besluitvorming te betrekken.
De voor wegtracering noodzakelijke informatie was een volgend onderwerp van
onderzoek. Op grond van een inhoudsanalyse van een aantal goedgekeurde
trac€sfudies is een algemeen analyse schema opgesteld voor gebruik bij computer
ondersteunde wegtracering. Het gaat daarbij vooral om de inhoud van thematische
kaarten en een voorlopige aanduiding van de daarop voorkomende variabelen.
Vergelijking met de in de case studies ontwikkelde analyse schemas laat een dermate
grote divergentie zien dat de betekenis van het algemene schema vooral ligt in het
gebruik als ref,erentie aan het begin van een trac€studie.
Tot slot en als illustratie van de problemen rond communicatie met belanghebben-
den is verslag gedaan van een experiment waarbij is nagegaan hoe de preferentie
voor in een trac€nota gepresenteerde alternatieve hac€s verandert indien steeds
meer informatie beschikbaar is. Daarbij blukt dat meningsvorming reeds snel tot
stand komt vooral op basis van goed gepresenteerde samenvattingen en overzichten
en vervolgens nauwelijks verandert tenzij informatie vanuit een andere invalshoek bij
voorbeeld het milieu wordt verstrekt.
De studie levert een bijdrage aan de realisatie van een raamwerk ter ondersteuning
van wegtracering. Niet alleen is de noodzaak voor een andere aanpak van
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wegtracering aangetoond, maar ook zijn met behulp van de case studies indicaties
gevonden dat realisatie van een andere aanpak mogelijk is.
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